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Abstract 
Economically speaking, globalization can be defined as the development of the connections 
between  national  economies  on  the  global  market  of  goods,  services  and  especially  of 
capital.  Globalization  has  become  an  irreversible  process,  which  is  spreading  rapidly, 
including almost all of the world states. However, during the last few years there existed 
also anti globalization manifestations which took place in the proximity of the high level 
international conferences. 
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Intensificarea fenomenului globalizării constituie trăsătura fundamentală a 
economiei  mondiale  la  începutul  secolului  XXI.  Ea  se  caracterizează  prin 
accentuarea  tendinŃei  de  reducere   i  eliminare  a  barierelor  dintre  economiile 
naŃionale, precum  i amplificarea legăturilor dintre aceste economii. De i este un 
termen  utilizat  des  în  literatura  de  specialitate,  nu  se  poate  spune  că  există  o 
definiŃie general acceptată.  
Una  dintre  cele  mai  cunoscute  este  definiŃia  Băncii  Mondiale  conform 
căreia globalizarea se referă la faptul că în ultimii ani o parte din ce în ce mai mare 
a activităŃii economice la nivel mondial se derulează între persoane  i companii din 
Ńări diferite. 
Există opinii conform cărora globalizarea nu este un fenomen nou, ba chiar 
că lumea era mai integrată acum un secol. ComerŃul  i investiŃiile, ca proporŃie din 
PIB erau comparabile, iar datorită graniŃelor deschise, oamenii puteau circula liber. 
Avem totu i elemente noi în această perioadă,  i anume: pieŃe financiare noi, actori 
economici noi, reguli  i norme noi, noi mijloace de comunicaŃie. 
PieŃe financiare  noi 
￿  PieŃe globale cu dinamică ascendentă în servicii: bănci, asigurări  i transporturi; 
￿  PieŃe  financiare:  nereglementate,  conectate,  cu  posibilitatea  de  a  acŃiona   i 
reacŃiona la distanŃă, în timp real, cu instrumente financiare noi precum produsele 
financiare derivate; 
￿  Dereglementarea   i  scăderea  legilor  antitrust,  proliferarea  achiziŃiilor   i 
fuziunilor; 
￿  O piaŃă globală pentru bunurile de consum, cu mărci globale. 
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Actori economici noi 
• CorporaŃiile transnaŃionale integrează producŃia  i vânzarea, dominând producŃia 
mondială; 
• OrganizaŃia Mondială a ComerŃului (OMC) este prima organizaŃie multilaterală 
cu autoritatea de a impune reguli guvernelor naŃionale; 
• O reŃea internaŃională de organizaŃii neguvernamentale care e în cre tere. 
Globalizarea a condus la redefinirea universului corporaŃiilor, considerate 
de adepŃii globalizării drept structuri autoritare alternative, care le concurează tot 
mai  mult   i  chiar  cu  succes  pe cele  statale în determinarea direcŃiei  economiei 
politice globale. Raportul de intercondiŃionalitate între globalizare  i noii actori s a 
accentuat continuu. Pe de o parte, globalizarea a fost aceea care a deschis drumul 
dezvoltării corporaŃiilor în postura de lideri, pe de altă parte, acestea din urma au 
potenŃat procesul de globalizare a pieŃelor. Globalizarea este, totodată,  i cea care 
dictează corporaŃiilor deciziile strategice, pornind de la strategiile internaŃionalizare 
până la cele globale (Bari, 2005). 
Reguli  i norme noi 
￿ Economia de piaŃă s a răspândit la scară planetară; 
￿ DemocraŃia  s a  răspândit  ca  modalitate  principală  de  alegere  a  regimurilor 
politice; 
￿ ConvenŃiile referitoare la drepturile omului sunt adoptate  i cunoscute pe arii din 
ce în ce mai extinse; 
￿ ConvenŃiile globale referitoare la problemele de mediu; 
￿ ConvenŃiile  multilaterale  cu  privire  la  drepturile  de  proprietate  intelectuală, 
comunicaŃii, investiŃii. 
Noi mijloace de comunicaŃie (mai rapide  i mai ieftine) 
o Internet ul  i comunicaŃiile electronice conectează simultan mulŃi oameni; 
o PlăŃile electronice; 
o Telefonia mobilă; 
o Transport mai rapid  i mai ieftin – aerian, rutier, maritim  i pe calea ferată. 
În prezent, în viaŃa economică internaŃională contemporană s a conturat o 
largă convergenŃă de opinii în aprecierea faptului că lumea s a schimbat profund, 
că se află într o tranziŃie politică  i economică majoră  i că deceniile anilor ‘90 ’00 
au fost   sub numeroase aspecte   cu totul diferite de cele precedente  i dificile în 
privinŃa  administrării  mulŃimii  de  probleme  complexe  ivite  pe  scena  relaŃiilor 
economice internaŃionale. 
Procesul de globalizare a economiei mondiale a început la mijlocul anilor 
‘80, a căpătat noi valenŃe  i adepŃi în deceniile ’90 ’00  i continuă în prezent să se 
manifeste  cu  putere  de i  are  de  înfruntat  concepŃii  regionaliste   i  naŃionaliste 
(Cociuban, 2007). 
În sens larg,  globalizarea  economiei mondiale poate  fi  definită  ca fiind 
procesul deosebit de dinamic al cre terii interdependenŃelor dintre statele naŃionale, 
ca  urmare  a  extinderii   i  adâncirii  legăturilor  transnaŃionale  în  tot  mai  largi   i 
variate  sfere  ale  vieŃii  economice,  politice,  sociale   i  culturale   i  având  drept 
implicaŃie faptul că problemele devin mai curând globale decât naŃionale, cerând la 
rândul lor o soluŃionare mai curând globală decât naŃională (Cociuban, 2007).  
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Abordată  din  punct  de  vedere  economic,  globalizarea  poate  fi  definită 
drept  lărgirea   i  consolidarea  legăturilor  dintre  economiile  naŃionale  pe  piaŃa 
globală. 
O  definiŃie  asemănătoare  este  dată   i  de  raportul  Fondului  Monetar 
InternaŃional  (FMI)  din  1997:  fenomenul  globalizării  economiei  mondiale 
reprezintă  integrarea  internaŃională  aflată  în  stransă  cre tere,  atât  a  pieŃelor  de 
bunuri  i servicii, cât  i a celor de capital. 
Globalizarea a devenit un proces obiectiv, ireversibil, care se desfă oară cu 
o viteză ameŃitoare, cuprinzând în sfera sa aproape toate statele lumii. 
Sub  aspect  strict  economic,  al  eficienŃei  alocării   i  utilizării  resurselor, 
globalizarea economică apare ca un fenomen raŃional, de natură să furnizeze un 
volum  mai  mare  de  bunuri   i  servicii,  cu  resurse  tot  mai  puŃine.  Globalizarea 
economică  presupune,  în  esenŃă,  globalizarea  procesului  de  creare  a  producŃiei 
interne brute a statelor lumii. 
Cauzele procesului globalizării economiei mondiale 
Globalizarea are trei cauze principale: tehnologică, politică  i economică. 
Acestea au declan at un proces în care distanŃa geografică a devenit un 
factor neesenŃial în stabilirea  i susŃinerea legăturilor transfrontaliere, a relaŃiilor 
economice, politice  i socioculturale – internaŃionale pe care le numim globalizare. 
Oamenii  au  devenit  con tienŃi  de  acest  lucru   i  astfel  toate  reŃelele,  relaŃiile   i 
dependenŃele  interumane   i  statale  au  devenit  virtual  mondiale.  Această 
internaŃionalizare potenŃială a relaŃiilor  i dependenŃelor cauzează deficite pe plan 
democratic, ecologic, social   i al securităŃii  i produce efecte cum ar fi schimbarea 
atitudinilor  i deficienŃe administrative (Bari, 2003). 
Factorii economici  i comerciali care au influenŃat adâncirea fenomenului 
globalizării economiei mondiale includ libera circulaŃie a mărfurilor, liberalizarea 
serviciilor, liberalizarea pieŃelor de capital, libera iniŃiativă a investitorilor străini 
de a înfiinŃa companii  i alŃi factori cu caracter legislativ  i administrativ favorabili 
globalizării. 
Liberalizarea  comerŃului  cu  servicii,  în  special  în  domeniul 
telecomunicaŃiilor, asigurărilor  i domeniul bancar, a constituit tendinŃa dominantă 
a anilor ’70 în SUA, fiind continuată în anii ’80 în Marea Britanie  i ulterior în 
Uniunea Europeana  i Japonia. TendinŃa continuă  i în prezent, incluzând  i Ńările 
Europei centrale  i de Est, printre care  i România (Cociuban, 2007). 
Liberalizarea  pieŃelor  de  capital  ca  uramre  a  eliminării  treptate  a 
obstacolelor impuse circulaŃiei devizelor  i a capitalului reprezintă un pas favorabil 
în vederea formării unor pieŃe financiare globale. Această mobilitate a capitalului 
reduce riscul repatrierii capitalului în special în cazul companiilor transnaŃionale  i 
se înregistrează, totodată, o reducere a costurilor în condiŃii normale. 
Liberalizarea  investiŃiilor  străine  directe  reprezintă  un  alt  factor  ce  a 
favorizat globalizarea  i dezvoltarea economică.  
Odată cu anii ’70, interesul comun al umanităŃii de prezervare a mediului 
înconjurător  s a  concretizat  prin  apariŃia  unor  concepte,  cu  vocaŃie  globală: 
bunurile comune ale umanităŃii, dezvoltarea durabilă  i securitatea ecologică, care 
au  constituit  noi  factori  ce  au  dinamizat  procesul  de  globalizare  a  economiei  
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mondiale. 
Dezvoltarea durabilă este definită drept dezvoltarea care răspunde nevoilor 
prezente,  fără  a  compromite  capacitatea  generaŃiilor  viitoare  de  a  i  satisface 
nevoile. Dezvoltarea durabilă e concepută în vederea reconcilierii dintre economie 
 i mediul înconjurator, ca o nouă cale de dezvoltare care să susŃină progresul uman 
nu numai în câteva locuri  i pentru câŃiva ani, ci pe întreaga planetă  i pentru viitor. 
Un alt factor pozitiv determinant al fenomenului globalizării îl reprezintă cultura. 
Dacă  se  pot  globaliza  fluxurile  de  orice  natură,  pieŃele  financiare,  monetare, 
valutare, cultura nu va putea fi niciodată globală, în sensul de uniformizare care să 
 teargă deosebirile naŃională, aceasta fiind unică (Cociuban, 2007). 
ImplicaŃiile procesului globalizării economiei mondiale 
Secolul XX a fost martorul unei dezvoltării economice inegale  i în salturi, 
cu  o  cre tere    semnificativă  a  PNB  global  pe  locuitor.  Cea  mai  puternică 
expansiune a avut loc în timpul celei de a  doua jumătate  a secolului trecut, o 
perioadă de expansiune rapidă, însoŃită de o liberalizare a comerŃului internaŃional, 
cât  i pe planul relaŃiilor financiare la scară globală. Fenomenele negative care au 
însoŃit acest proces, pot fi sintetizate în a a numitele ,,cele 7 păcate ale globalizării" 
(Bari, 2003). Aceste  apte implicaŃii ale globalizării sunt: 
• Alienarea. Conducătorii statelor lumii a treia sunt de părere că destinele lor sunt 
determinate de forŃele globalizării  i speră că acest „tzunami” să se transforme 
într o  forŃă  benefică  pentru  reconstrucŃie   i  dezvoltare,   i  nu  în  forŃe 
ameninŃătoare a distrugerii  i destabilizării. ExperienŃa Africii pare a fi cea mai 
frustrantă, pentru că aceasta continuă să fie cea mai defavorizată  zonă a lumii 
datorită lipsei cooperării economice în cadrul globalizării. 
• AcŃiunea  selectivă.  łările  în  dezvoltare  spun  nu  globalizării  selective,  adică 
liberalizarea  comerŃului, investiŃiilor  i fluxurilor financiare s a făcut într un ritm 
accelerat doar în folosul Ńărilor dezvoltate, pe când acest impuls s a manifestat cu 
o intensitate mult mai slabă în cazul produselor importate de Ńările în dezvoltare. 
Regulile OMC  i sistemul acesteia forŃează Ńările în dezvoltare la angajamente 
peste puterile lor, existând riscul de a cădea în marginalizare. 
• Marginalizarea.  Majoritatea  Ńărilor  în  dezvoltare  consideră  că  singura 
consecinŃă vizibilă a  globalizării este propria lor marginalizare. Marginalizarea 
este situaŃia care descrie cel mai bine Ńările din afara „curentului”. łările care nu 
pot Ńine pasul cu procesul rapid al integrării cer o atenŃie specială pentru a nu 
cădea din nou în abisul sărăciei  i al dezintegrării. 
• Revenirea la colonialism. Interesele Ńărilor în dezvoltare se lovesc de o serie de 
sancŃiuni internaŃionale percepute ca o reîntoarcere la colonialism. Colonialismul 
revine  sub  forma  FMI,  Băncii  Mondiale,  alte  instituŃii  financiare   i  carteluri 
economice,  iar  când  este  necesar  chiar   i  alianŃe  militare.  Globalizarea 
consolidează dependenŃa economică, politică  i culturală. 
• Impunerea. Era opŃiunilor multiple s a încheiat  i globalizarea aduce cu sine 
dogma „o mărime se potrive te tuturor formelor”. Încheierea războiului rece  i 
triumful complet al unei părŃi a eliminat tensiunile, dar a rupt echilibrul,  i acum 
Ńările lumii vor avea o singură variantă de ales. Va fi un singur sistem economic  
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 i politic, cel desenat de singurul bloc dominant. 
• Pierderea suveranităŃii naŃionale. Principiul suveranităŃii e zguduit din fundaŃie 
 i  nu  datorită  unor  motive  obiective,  ci  datorită  caracterului  arbitrar  atât  de 
răspândit în relaŃiile internaŃionale. Eroziunea suveranităŃii are consecinŃe în plan 
economic, dar  i în viabilitatea instituŃiilor  i stabilităŃii sociale. 
• Pierderea identităŃii. Noile valori culturale aduse de globalizare vin o dată cu 
sistemul economic bazat pe consumul iraŃional în Ńările bogate. Globalizarea pare 
a face din diversitatea culturală ceva demodat. Globalizarea ar putea conduce la o 
singură  civilizaŃie,  standardizată  potrivit  culturii  vestice.  Lumea  globală  ar  fi 
uniformă, iar varietatea va dispărea (Bari, 2003). 
Sfâr itul  secolului  XX   i  începutul  secolului  XXI  au  fost  marcate  de 
puternice  manifestări  antiglobalizare.  În  măsura  în  care  globalizarea  reprezintă 
stadiul actual al capitalismului, atunci recentele  proteste pot fi considerate drept 
anticapitaliste. 
Realitatea  este  că,  până  în  prezent,  manifestaŃiile  antiglobalizare  s au 
produs în special cu ocazia desfă urării unor evenimente. Ele s au declan at cu 
prilejul reuniunilor anuale ale celor mai importante organizaŃii internaŃionale din 
sistemul NaŃiunilor Unite   OrganizaŃia Mondială a ComerŃului, Fondul Monetar 
InternaŃional  i Banca Mondială. În acela i timp, rol de „element declan ator” au 
avut   i  întâlnirile  „la  vârf”  ale  celor  mai  puternice  Ńări  din  lume     SUA, 
Japonia,Germania,  Franta,  Marea  Britanie,  Canada,  la  care  a  fost  invitată,  în 
ultimul timp,  i Rusia (Postelnicu, Postelnicu, 2000). 
ManifestaŃiile antiglobalizare au debutat la sfâr itul anului 1999, cu prilejul 
reuniunii OMC de la Seattle  i au continuat la Washington (aprilie 2000), Praga 
(septembrie 2000), Göteborg (iunie 2001), Genova (iulie 2001) sau Johannesburg 
(august  2002).  Acesta  din  urmă  reprezintă  cea  mai  mare  reuniune  la  vârf  pe 
probleme de mediu înconjurător de la Primul Summit al Pământului, care a avut loc 
la  Rio  de  Janeiro  în  1992.  Scopul  declarat  al  reuniunii  la  care  au  participat 
aproximativ 100 de  efi de state  i guverne era definirea unui model de cre tere 
economică globală durabilă, în conformitate cu progresul  i protecŃia mediului. Dar 
realitatea contradictorie cu politicile declarate  i practicile promovate au condus la 
proteste care au pus summiturile menŃionate sub semnul e ecului. 
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